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Tracé de l’autoroute A87
Prospection inventaire et évaluation (1999)
Yann Viau
1 La construction de l’autoroute A87 entre Angers et  La Roche-sur-Yon, menée par la
société des Autoroutes du Sud de la France, se développe en trois sections successives
(Angers/Mortagne-sur-Sèvre,  Mortagne-sur-Sèvre/les  Essarts,  les  Essarts/La Roche-
sur-Yon). En 1998, la prospection mécanique avait été réalisée de Angers aux portes de
Cholet,  correspondant  à  une  cinquantaine  de  kilomètres  du  tracé  autoroutier  sur
lesquels  avaient été repérés 53 gisements archéologiques.  En 1999,  les  sondages à la
pelle mécanique ont été ouverts de Cholet (échangeur nord) aux Essarts (raccordement
avec l’A83), soit 46 km de tracé. Cette prospection a été réalisée par quatre équipes de
trois  personnes  réparties  en  deux  groupes.  À  l’instar  de  la  prospection  de  l’année
précédente,  un  maillage  de  sondages  de  20 m de  long  disposés  en  quinconce a  été
implanté  sur  le  terrain,  permettant  ainsi  un  quadrillage  maximal  de  l’emprise
autoroutière.
2 Pas moins de 43 gisements ont été repérés s’échelonnant du Paléolithique supérieur à
l’époque Moderne. Si la qualité des indices varie, certains semblent être prometteurs, à
la vue des premières informations recueillies.
3 Concernant  le  Paléolithique,  mis  à  part  quelques  artefacts  trouvés  en  surface  des
terrains comme par exemple une pièce bifaciale incomplète de l’Acheuléen trouvée sur
la commune de Beaurepaire, un seul indice a été repéré sur la commune de Cholet/
Le Puy-Saint-Bonnet (gisement du Bordage Ruisseau 1). Un sondage a livré une dizaine
de silex taillés dans un silex blanc crayeux, ce mobilier étant a priori en place dans un
niveau  argileux  orangé.  Une  seconde  tranchée  renfermait  deux  blocs  de  granit
mégalithiques dont l’un porte des traces de débitage.
4 Pour  le  Néolithique,  le  nombre  d’indices  s’élève  à  cinq  gisements.  Deux  sont
difficilement  rattachables  à  un  horizon  chronologique  plus  précis,  deux  autres
présentent des structures fossoyées qui ont livré du mobilier daté du Néolithique final
(Bel-Air  aux  Herbiers,  Bellevue  à  Saint-André-Goule-d’Oie).  Le  dernier  gisement  (la
Davière aux Herbiers) présente également des structures fossoyées avec du mobilier du
Néolithique moyen mais aussi de l’âge du Bronze (Bronze moyen ?).
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5 Le  Campaniforme  est  également  présent  avec  deux  indices  de  site.  Le  premier  se
présente de manière ténue et peu dense (la Féronnière à Cholet), mais a livré un gobelet
archéologiquement  complet  richement  décoré ;  le  second  situé  sur  un  versant  en
bordure  de  la  Sèvre  avec  des  éventuelles  structures  d’habitat  et  de  la  céramique
décorée de cordons appliqués (la Guérivière à Saint-Laurent-sur-Sèvre). De plus, une
tourbière riche en débris organiques a été localisée à l’emplacement d’un ancien bras
de cette rivière au pied du site, des prélèvements ont été effectués pour connaître son
origine et sa datation.
6 Quatorze  gisements  protohistoriques  ont  été  identifiés  dont  neuf  se  rapportant  à
La Tène.  Parmi  ces  différents  sites,  deux  sont  associés  à  une  occupation  soit  gallo-
romaine (indice de la Pintrollière à Beaurepaire), soit médiévale (la Petite Valinière à
Saint-Fulgent). Différents types de sites semblent apparaître au sein de ces gisements.
La grande majorité semble correspondre à des occupations de type ferme indigène avec
un  espace  clos,  délimité  par  des  fossés  (Bel-Air  et  la  Bleure  à Cholet,  l’Ecobue  à
Mortagne-sur-Sèvre),  d’autres  gisements  correspondraient  vraisemblablement  à  des
occupations  plus  dispersées  dans  l’espace  (la  Brosse  Marie  à  Cholet,  la  Goupillère
La Verrie, Belle Fontaine à Beaurepaire). Enfin, un troisième ensemble se dégage,
représenté par le site des Natteries sur Le Puy-Saint-Bonnet, qui se présente sous la
forme de structures aux dimensions importantes (fossé de 7 m de large pour plus de
3 m de profondeur). Ce type de gisement pourrait être de type habitat fortifié.
7 La période gallo-romaine est également représentée de manière plus fréquente que sur
la  partie  traitée  l’année  précédente.  En  effet,  on  note  pas  moins  de  9 indices  dans
lesquels  des  traces  d’occupation  de  cette  période  ont  été  reconnues.  Deux  autres
indices  viennent  s’adjoindre  à  cette  liste  ou  la  période  antique  côtoie  l’époque
médiévale  (la  Faucherie  à  La Verrie,  la  Véralie  à  Saint-Fulgent).  Certains  semblent
présenter  des  parcellaires  associés  à  des  structures  d’habitats  (la  Dugerie  à
La Gaubretière, la Petite Lande à Cholet), d’autres, des fonctions plus précises, comme
éventuellement,  les  rites  funéraires  (urnes  à  incinérations (?)  de  la  Soulissière  à
La Verrie).
8 Sept gisements allant du haut Moyen Âge (la Haie de Bureau et la Frémonière à Cholet)
au bas Moyen Âge (la Petite Valinière à Saint-Fulgent) ont été décelés. Certains sites ont
la chance d’avoir quelques éléments de bâti encore en place (la Polie à La Verrie). Un
gisement semble ressortir par l’aspect plus monumental de ses constructions (Le Theil
à  Mortagne-sur-Sèvre).  Cette  occupation  médiévale  pourrait  bien  perdurer  jusqu’à
l’époque Moderne.
9 Au  terme  de  cette  phase  de  terrain,  certains  indices  semblent  déjà  prometteurs.
Certaines périodes peu ou mal connues comme le  Néolithique,  le  Campaniforme où
l’âge du Bronze pourraient être bien représentées avec des gisements tels que Bel-Air
(les Herbiers), la Guérivière (Saint-Laurent-sur-Sèvre), et la Davière (les Herbiers). De
plus,  les  fouilles  potentielles  de  certains  sites  pourraient  s’avérer  riches  en
informations  par  la  densité  et  la  complexité  des  vestiges.  En ce  sens,  le  site  des
Natteries,  au  Puy  Saint-Bonnet,  pour  la  période  gauloise  ou  bien  celui  du  Theil,  à
Mortagne-sur-Sèvre, pour l’époque médiévale, semblent être riches de promesses.
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